



DI DERMAGA PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE

TANJUNG JATI B JEPARA by AKHMAD, KHIRZIN KHASHIN
 Site Office 





PT. PARAMA SURYA STEVEDORING 
Komplek PLTU Tanjung Jati – B, Sekuping, Tubanan, Jepara 
Email : branch_tjb@apol.co.id 
 
C0613/CSJMA-0524/CHANDRA KIRANA 51 - 16 
                                                                                                  
TIME  SHEET 
No: 0175/PSS-051/XI/2016 
 
 Date: Saturday, 19
th
 November 2016 
 
                  SHUNLO A                            SHUNLO B 
0000 Same as above Same as above 
0210  Resume disch H3, BC line A on ( rate 500tph ) 
0445  Stop disch H3 order fm CCR due to coal stock 
management, BC line A off 
0615 Resume disch H5, BC line A on ( rate 500tph )  
0800 Stop disch H5 order fm CCR due to coal stock 
management, BC line A off 
 
1000  Resume disch H3, BC line A on ( rate 600tph ) 
1200  Stop disch H3 due to lifting WLO III & IV fm jetty to 
H3 
1230  Resume disch H3 
1325 Resume disch H5 ( rate 600tph ) Finish disch H3, lifting WLO III & IV fm H3 to jetty 
1355  Finish lifting, parking area 
1655 Stop disch H5 due to lifting WLO III & IV fm jetty to 
H5 
 
1725 Resume disch H5  
1855 Completed disch H5 ( All Cargo ), lifting WLO III & 
IV fm H5 to jetty 
 
1925 Finish lifting, parking area  
1855 
   - 
1925 
 
Final Draft Survey 
 
 
1930 Completed Cargo Document  
1930 Completed All Document  
 
 Date : Sunday, 20
th
 November 2016 
 
0806 POB  
0806 Tug Fast  
0815 Cast Off  
0824 Tug Off  
0840 Pilot Away  
0924 Ship Deparure  
 Site Office 
Komplek PLTU Tanjung Jati – B, Sekuping, Tubanan, Jepara. Email : branch_tjb@apol.co.id 
 
 
     
 
   Note  :           Hrs (reporting time) 
   Weather : Blue Cloudy            Wave   : 0.2 Mtr 
   Wind Force : 26 Kph            Wind Direction  : N                  Sea Condition : Calm Sea 
 




Loading Master            Chief Officer 
         PT. Parama Surya Stevedoring                                                                 MV. Chandra Kirana 
 
